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É D I T O R I A L  
La vocation d'Aménagement et Nature de contribuer à l'amém.­
gement et la gestion des milieux anthropisés nous conduit dans ce 
numéro à aborder le domaine des systèmes d'information pour l' en­
vironnement (SIE) et plus particulièrement celui des systèmes d'in­
formation géographiques (SIG) . En effet, devant l ' importance des 
problèmes environnementaux, seule l ' information, largement prétrai­
tée et médiatisée, permet aux différents acteurs de connaître et de 
mesurer les enj eux et les possibilités d'action .  Dès lors, les processus 
de production, de recueil, de traitement, d'analyse, de modélisation; 
de prévision, de présentation, de diffusion et d'intégration sociale de 
l ' information environnementale constituent en eux-mêmes des fac­
teurs déterminants de la gestion effective des milieux. Or, depuis les 
débuts de la cartographie et des inventaires systématiques, les techni­
ques ont considérablement évolué avec, en particulier, l 'avènement 
d'outils de collecte à distance (télédétection aérienne et satellitaire) et 
de traitement (informatique) , dont les effets sont ou seront notables . 
Nous nous devions donc de les aborder. 
Ce numéro présente essentiellement des applications déjà opéra­
tionnelles et pour lesquelles une analyse du contexte de développe­
ment, des obj ectifs et des problèmes rencontrés paraissait possible. 
Conformément à l 'acception principale du terme "SIE", les articles 
traitent avant tout de télédétection,  de bases de données statistiques 
et de systèmes d'information géographique (SIG) . Cependant, des 
perspectives plus systématiques et intégratrices sont aussi abordées , 
avec en particulier des éléments relatifs aux enjeux politiques, insti­
tutionnels et organisationnels . 
Deux grands cadres d'application sont concernés : une première 
partie se situe dans le contexte de la France et des pays développés, 
alors que la deuxième partie est relative enj eux des SIE, et en particu­
lier des SIG, pour le développement et pour les différents program­
mes de coopération. 
Nous espérons que ces contributions permettront de mieux ap­
préhender la nature, les difficultés et les perspectives relatives au SIE 
dont le rôle structurant dans l'aménagement et  la préservation de 
l'environnement ne peut que s'accroître, dans un contexte de sur­
information, de mondialisation,  de technicisation instrumentale, et 
donc de virtualisation du réel . 
